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 第Ⅱ部の実証的検討は、第 4 章～第 6 章から成っている。第 4 章で田村氏は、イメージの鮮明性と視
覚イメージの統御性を取り上げ、イメージ想起に影響すると考えられる他の要因との関連を検討するこ

















 次に第 6 章で田村氏は、温感暗示を取り上げ、イメージの個人特性との適合性がどのように影響する
のか、温感暗示の効果を反映する生理指標と暗示の体験に関する主観的評定を用いて明らかにすること





































   
